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 Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan 
(sholat) itu sugguh berat, kecuali bagi orang
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, 
karena didalam mencoba itula
kesempatan untuk 
Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu 
tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah 










-orang yang khusyuk (Q.S AL
Baqarah:45). 
h kita menemukan dan belajar membangun 
berhasil (Mario Teguh).
guh).
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Fitria Widyastuti. A310080029. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan isi yang terkandung dalam 
wacana kartun, mendeskripsikan bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi pada 
prinsip kerja sama, mendeskripsikan bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi 
pada prinsip kesopanan. Objek pada penelitian ini adalah penyimpangan prinsip 
kerjasama dan prinsip kesopanan dalam wacana kartun. Data dalam penelitian ini 
adalah dialog yang terdapat pada wacana kartun Tom and Jerry. Metode analisis 
datanya menggunakan metode padan.  
Hasil penelitian ini berupa kritik, sindiran, atau sekedar melucu, adapun 
bentuk penyimpangan prinsip kerja sama meliputi percakapan yang bersifat 
berlebihan, kurangnya informasi dan cenderung berbelit-belit, penyampaian 
informasi yang tidak akurat, tidak masuk akal dan tidak logis, pembicaran tanpa 
arah dan banyaknya pembicaraan yang berganti topik secara tiba-tiba dan 
permainan kata-kata. Terdapat 20 data pada prinsip kerja sama pada masing-
masing maksim. Adapun bentuk penyimpangan prinsip kesopanan meliputi 
mengajukan perkataan secara langsung kepada lawan bicara yang tentu saja 
merugikan orang lain, memaksimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain, 
memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian diri sendiri, 
menyombongakan diri atau adanya sifat sombong, secara frontal menyatakan 
ketidakcocokan, mementingkan antipati daripada rasa simpati. Terdapat 16 data 
pada prinsip kesopanan. 
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